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ขอเสนอการสนับสนุนปฏิญญาคุณธรรมวาดวยการสรางสังคม “รู รัก สามัคคี ” 
เพื่อถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 
ภายใตสภาพปญหาความขัดแยงของสังคมไทยที่ตลอดระยะเวลากวา  74  ป  ของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ไดมีเหตุการณปฏิวัติ  รัฐประหาร  กบฏ  หรือ
จลาจลนองเลือดกวา  19  คร้ัง  ตลอดจนมีการแกรัฐธรรมถึง  17  ฉบับ  อันเกิดจากสาเหตุของการไมได
พัฒนาสังคมไทยใหแข็งแรง  จนมีความสมดุลกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและการเมือง  ฉะนัน้เพือ่ให
มีกลไกรับผิดชอบและติดตามสนับสนุนการปฏิรูปและพัฒนาสังคมไทย  ตามปฏิญญาคุณธรรมวาดวย
การสรางสังคม  “รู รัก สามัคคี ”   ซ่ึงประชาชนทุกภาคสวน  ในทุกชุมชนและหมูบาน  จักไดรวมกันทํา
ถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  “พระผูเปนพอของแผนดิน”  โดยถือเอาปมหา
มงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ  80  พรรษานี้  เปนจุดเริ่มตนในการปฏิรูป
และพัฒนาสังคมไทย   ใหมีความแข็งแรงอยางจริงจังใหจงไดภายในเวลาหนึ่งทศวรรษ  ในการนี้ใครขอ
เสนอแนวทางสนับสนุนการปฏิรูปและพัฒนาสังคมไทยจากรัฐบาล  คือ 
 
 1.  ใหรัฐบาลมอบหมายหนวยราชการที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนการสรางสังคม “รู รัก สามัคคี 
อยูดีมีสุข”  โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน    ตามปฏิญญาคุณธรรมวาดวยการสราง
สังคม “รู รัก สามัคคี ”  
 2.  ใหรัฐบาลเรงผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวของโดยรับฟงความคิดเห็นจากสังคมอยางกวางขวาง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายสนับสนุนเรื่องสื่อสรางสรรคคุณธรรม และกฎหมายสนับสนุนการขับเคลื่อน
เครือขายคุณธรรม   เพื่อใหเปนหลักประกันของกลไกที่ยั่งยืนสําหรับสนับสนุนการปฏิรูปและพัฒนา
สังคมไทยตามกรอบปฏิญญานี้   
 3.  ใหรัฐบาลเปนเจาภาพจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน  เพื่อรับผิดชอบการขับเคลื่อนปฏิญญา
คุณธรรมวาดวยการสรางสังคม   “รู รัก สามัคคี ”  รวมกับ สถาบัน หนวยงาน องคกร ชุมชนทุกภาคสวน 
(ตามรายละเอียดขอเสนอแนะตาง ๆ ของที่ประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติที่แนบ)  และพิจารณาเสนอ
กลไกรองรับการทํางานในระยะยาว  เพื่อผลักดันใหเกิดการปฏิบัติตามปฏิญญาดังกลาวอยางตอเนื่อง  จน
สามารถบรรลุผลตามเปาหมายตอไป 
 4. ใหรัฐบาลนําปฏิญญาคุณธรรมนี้  ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง 
 5. ใหรัฐบาลจัดใหมีการทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและผูนําดานคุณธรรม
จริยธรรม 
